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－ テレビ広告の印象と商品への関心，購入意図との関連 － 
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A Study of the Influence of Content Information on the Advertising Effectiveness (1). 
―The relationship between the impression of television advertisements and 
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Table 1 調査に使用したテレビ広告とその順序 
広告 対象商品 商品名 メーカー名 出演タレント 
広告１ 缶ビール ぐびなま アサヒ 小西真奈美  
広告２ 洗濯用洗剤 ボールド Ｐ＆Ｇ  藤岡弘、 玉山鉄二 
広告３ プリンタ ピクサス キャノン 長谷川京子  
広告４ 缶コーヒー ジョージア コカ・コーラ 木村拓哉 渡哲也 
広告５ 菓子 プリッツ グリコ 松浦亜弥  
 
広告効果に及ぼすコンテンツ情報の影響に関する研究（１） 
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3．結 果 
3.1．テレビ広告の好感度 
 出演タレントの好感度 ５つのテレビ広告に出演しているタレントの好感度を調べた(Table 
2)。その結果，缶ビール(女性タレント１名)，洗濯用洗剤(男性タレント２名)のテレビ広告の
出演タレントの好感度が高かった(それぞれ，M = 4.97, M = 4.94)。 
 テレビ広告の好感度 ５つのテレビ広告自体の好感度を調べた(Table 2)。その結果，洗濯用





た(Table 2)。その結果，缶コーヒーへの関心が最も高く(M = 4.46)，ついで，洗濯用洗剤(M =  
4.39)であった。 
 商品の購入意図 ５つのテレビ広告で宣伝されていた商品をどの程度購入したいと思うかと
いう購入意図を調べた(Table 2)。その結果，洗濯用洗剤の購入意図が最も高く(M = 4.24)，つ
いで缶コーヒーの購入意図が高かった(M = 4.14)。プリンタは他の商品と比べ価格が高かった 
ためか，購入意図が低かった(M = 3.12)。 
 
 
Table 2 テレビ広告の好感度と商品への関心と購入意図 
テレビ広告の対象商品 
項目 缶ビール 洗剤 プリンタ 缶コーヒー 菓子 
出演タレントの好感度 4.97 4.94 4.63 4.65 3.92 
テレビ広告の好感度 4.38 4.88 3.81 4.36 4.09 
商品への関心度 3.83 4.39 3.54 4.46 3.91 
商品の購入意図 3.70 4.24 3.12 4.14 4.05 
注) N = 100，数値は平均値，得点範囲１～７点 
 
広告効果に及ぼすコンテンツ情報の影響に関する研究（１） 
















Table 3 出演タレントの好感度と商品評価との相関関係 
テレビ広告の対象商品 出演タレントの好感度 
缶ビール 洗剤 プリンタ 缶コーヒー 菓子 
商品への関心度 .462 ** .598 ** .500 ** .624 ** .783 ** 
商品の購入意図 .404 ** .578 ** .481 ** .329 ** .644 ** 
注) 表内の数値は相関係数 
  N = 100, ** p <.01 
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Table 4 テレビ広告の好感度と商品評価の相関関係 
テレビ広告の対象商品 テレビ広告の好感度 
缶ビール 洗剤 プリンタ 缶コーヒー 菓子 
商品への関心度 .591 ** .698 ** .600 ** .768 ** .809 ** 
商品の購入意図 .517 ** .569 ** .564 ** .514 ** .631 ** 
注) 表内の数値は相関係数  
  N = 100, ** p <.01 
 
広告効果に及ぼすコンテンツ情報の影響に関する研究（１） 
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